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6 b 2 213 ICT???????????? 0.5 0.5 ????
6 b 2 214 ??????????? 1 ????
6 b 2 314 ICT?????????????????????? 1 ????
6 b 2 315 ICT?????????????????????? 1 ????
6 b 2 404 ??????????????? ????
6 b 2 203 ???????????????????? 0.5 0.5 ?????
6 b 2 205 ??????????????????????? 0.5 0.5 ?????
6 b 2 205 ??????????????????????? 0.5 0.5 ?????
8 a 2 27 10?????????????????? 1 ????
8 a 2 28 10?????????????????? 1 ????
8 a 2 29 10??????????????????? 1 ????
8 a 2 45 ?????????????????? 0.5 0.5 ????
8 a 2 50 ????????????? 1 ????





















































































































?9? ????? : ???? ICT??????????????????http://www.mext.go.jp/b_menu/
shingi/chousa/shotou/039/toushin/07042507/001.pdf????2016.5.11?
?10? ?????????????????????http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/sougou/kensyu_
annai/index.htm????2016.1.31??????????????
?11? ??????????????????http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenshu/1244827.htm
????2016.5.11?
?12? ????????????????????? ICT????????????????????
??????９??????vol. 9?pp. 17?18?2016?
